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Технология искусственного интеллекта исследуется 
на протяжении более полувека. В ходе развития данной об-
ласти науки интерес к столь перспективному направлению 








от научных достижений и развития прикладных областей при-
менения искусственного интеллекта. 
«Искусственный интеллект» (Artificial intelligence или AI) 
– собирательное понятие для технологий, которые умеют 
воспринимать окружающую среду, самостоятельно учить-
ся реагировать на сигналы или принимать решения. И бы-
стрыми темпами внедряется в бизнес-реальность многих 
отраслей. Это компьютерные программы, способные к обу-
чению, восприятию, планированию, мыслительному анализу 
и самокорректировке.
Искусственный интеллект можно разделить на четыре 
функциональные категории:
7. Автоматизирующий интеллект: автоматизация выпол-
нения ручных / когнитивных и типовых / нестандартных задач.
8. Поддерживающий интеллект: ускорение и повышение 
эффективности выполнения задач.
9. Развивающий интеллект: помощь в принятии правиль-
ных решений.
10. Автономный интеллект: автоматизация процессов при-
нятия решений без участия человека[1].
В настоящее время данная технология выступает в каче-
стве стратегической необходимости – ИИ позволяет повысить 
эффективность процессов, сформировать новый, усовер-
шенствованный клиентский опыт и высвободить человече-
ские ресурсы для более креативных задач. 
Как правило, технология ИИ состоит из компонентов зон-
дирования, компонентов обработки и компонентов обучения. 
Для «распознания» мира в ИИ должна поступать информа-
ция, которая может быть представлена в виде текстового 
сообщения, изображения, видео, звука, а также собирается 
информация о состоянии окружающей среды (температура 
воздуха, влажность и т.п.) при помощи сенсоров. 
Что же касается искусственного интеллекта в секторе не-
движимости, то он набирает обороты. Программные алго-
ритмы будут активно адаптироваться и развиваться в более 
сложных областях, таких как распознавание голоса и приня-
тие решений. В долгосрочной перспективе системы на осно-
ве искусственного интеллекта смогут существенно сократить 
долю неверных решений, обусловленных нехваткой данных.








жимости позволит не только повысить эффективность вы-
полнения операционных задач, но и изменит процессы при-
нятия решений.
Благодаря распознаванию взаимосвязей и закономер-
ностей в больших массивах данных можно подробнее изу-
чить последствия возможных сценариев будущего развития. 
Субъективная оценка заменяется выводами, основанными на 
фактических данных, согласно которым принимаются взве-
шенные решения с учетом специфики конкретного объекта 
недвижимости. Так называемые «умные контракты» (Smart 
Contracts) позволяют извлекать из договоров и документов 
необходимую информацию и эффективно ее использовать, 
сокращая трудозатраты и время совершения сделки. Алго-
ритмы могут проверять полноту виртуальных информацион-
ных хранилищ или, в случае если база данных достаточно 
развита, выявлять подходящие цели инвестирования в соот-
ветствии с матрицей портфеля [2].
Использование информационных технологий всегда спо-
собствовало и способствует ускорению процесса развития 
организации, оптимизации и созданию новых цепочек снаб-
жения, в которых она участвует. Управление недвижимостью 
предполагает решение различного рода задач, связанных 
с покупкой, продажей и арендой недвижимости, обеспече-
нием контроля над эксплуатацией объектов недвижимости 
и т.д. Процесс перманентного усложнения бизнес-процессов 
по управлению недвижимостью обусловливается их значи-
тельным разнообразием и сложностью, а также ростом коли-
чества и видов ресурсов. 
В Республике Беларусь управление недвижимостью и рын-
ком недвижимости в целом является практически не освоен-
ным направлением. Сегодня имеется ограниченное число 
источников информации, которые аккумулируют данные 
о рынке недвижимости. Использование информационных 
технологий в данной сфере и их адаптация к местным усло-
виям ведения бизнеса происходит неравномерно. С целью 
урегулирования данного вопроса со стороны государства 
предлагается создать автоматизированную систему управле-
ния рынком недвижимости.
Данная система представляет собой информационный 








формацию о предложениях и спросе участников рынка о ку-
пле-продаже или аренде недвижимого имущества. 
Вторым этапом предполагается разработка специализи-
рованного программного обеспечения, ориентированного на 
четыре основных направления деятельности: программное 
обеспечение для продавцов или арендодателей недвижимо-
сти, в том числе органов по распоряжению государственным 
имуществом; программное обеспечение для покупателей 
или арендаторов недвижимости; программное обеспечение 
для инвесторов в строящееся недвижимое имущество; про-
граммное обеспечение для оценочных организаций. 
Работа всего комплекса программного обеспечения наце-
лена на подбор и анализ исходной информации, размещен-
ной на интернет-портале, расчет и построение математиче-
ских моделей, описывающих ситуацию на рынке недвижимого 
имущества, и в конечном итоге – предложение вариантов 
управленческих решений [3]. 
Среди преимуществ данной системы можно выделить 
систематизацию информации о недвижимости, имеющей-
ся на рынке. Также, организации нуждаются в информации 
об эффективности управления недвижимым имуществом, 
которую можно получить только с помощью современных 
информационных систем. В условиях динамичного развития 
бизнеса появляется много информационных систем управле-
ния, таких как: CAFM, EAM, ERP и другие. Информационные 
системы наиболее эффективно используются в тех областях, 
где имеются значительные денежные потоки, обрабатыва-
ются большие объемы информации и существует потреб-
ность в поддержке бизнес-процессов. Все это непосредствен-
но относится и к управлению недвижимостью, так как с ней 
связано около 30% всех финансовых потоков в мире. 
В реальной жизни исход этой конфигурации на дороге 
зависит от индивидуальных физиологических особенностей 
водителя, его реакции, – словом, того, как сработает челове-
ческий мозг в этой экстремальной ситуации. 
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